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Head Coach Mrs. Sandy Schlappi 
Assistant Coach _Karen Collins/Randy Harper 
Trainer _____________________ _ 
Manager __ C_o_rr_ in_ e_W_i _lc_o_x ___ __________ _ 
Please type information. 
Send to: Dr. Maria Sexton (by February 15) 
The College of Wooster 
Wooster, Ohio 44691 
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